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ABIÓTICO: Refiere al medio en el que no es posible la vida, nombra a lo que 
no forma parte  o no es producto de los seres vivos. 
 
ALCANCE DE LOS PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES: Un proyecto, 
obra o actividad incluye la planeación, emplazamiento, instalación, 
construcción, montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento, 
abandono y/o terminación de todas las acciones, usos del espacio, actividades 
e infraestructura relacionados y asociados con su desarrollo. 
 
ANTRÓPICO: Efectos causado por la actividad humana. 
 
BIÓTICO: Referido a lo característico de los seres vivos o que están vinculado 
a ellos. También es aquello perteneciente o relativo a la biota. (El conjunto de 
la flora y la fauna de una determinada región). 
CIMENTACIÓN: Conjunto de elementos estructurales cuya misión es transmitir 
las cargas  de las torres o edificaciones apoyadas en este al suelo 
distribuyéndola de forma uniforme sin producir presión admisible y cargas 
zonales.  
CELOSÍA: Estructura retícula (también conocido como estructura de barras) 
rectas interconectadas en nodos formando triángulos planos. 
DEMOGRAFÍA: Estudio interdisciplinario de las poblaciones humanas. La 
demografía trata de las características sociales de la población y de su 
desarrollo a través del tiempo. Los datos demográficos se refieren, entre otros, 
al análisis de la población por edades, situación familiar, grupos étnicos, 
actividades económicas y estado civil; las modificaciones de la población, 
nacimientos, matrimonios y fallecimientos; esperanza de vida, estadísticas 
sobre migraciones, sus efectos sociales y económicos; grado de delincuencia; 
niveles de educación y otras estadísticas económicas y sociales. 
 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS (DAA): El objetivo  del 
(DAA) es el de suministrar la información requerida para evaluar y comparar las 
diferentes opciones bajo las cuales sea posible desarrollar un proyecto, obra o 
actividad, con el fin de optimizar y racionalizar el uso de los recursos 
ambientales y evitar o minimizar los riesgos, efectos e impactos negativos. 
 
EDAFOLOGÍA: Ciencia que tiene por objetivo estudiar los constituyentes del 
suelo, su morfología, propiedades y evolución en el tiempo. 
 
GEOLOGÍA: Estudio de la tierra y de los fenómenos que en ella aparecen. Si 
bien es una ciencia muy amplia destacamos de ella la Geología Ambiental para 
su aplicación específica en los estudios de impactos en el medio ambiente. 
 
GEOMORFOLOGÍA: Ciencia que estudia las formas del relieve terrestre; pues, 
según las partículas que componen el término, "GEO" es tierra, "morfo" es 
  
forma y "logia" es tratado o estudio. Por lo tanto, esta ciencia se remite sólo al 
estudio de la topografía terrestre.  
 
IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, 
abiótico y socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que 
pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad. 
 
LÍNEA DE TRANSMISIÓN (TRANSPORTE) ELÉCTRICO: Hace referencia a la 
parte del sistema de suministro eléctrico constituida por los elementos 
necesarios para llevar hasta los puntos  de consumo (Usuario) a través de 
grandes distancias la energía eléctrica generada en centrales eléctricas. 
 
LITOLOGÍA: Ciencia que describe las rocas, así como las alteraciones sufridas 
por las mismas. Las características litológicas (junto con las climáticas, 
geomorfológicas, etc.) de un territorio son fundamentales para explicar la 
composición y estructura de los suelos que en él se asentarán. 
 
MEDIO AMBIENTE: Se entiende como medio ambiente de manera integral y 
dinámica entre el medio natural y el medio social, abordado a partir de las 
siguientes dimensiones analíticas: física, biótica, cultural, política y económica. 
 
MEDIDAS DE COMPENSACIÓN: Acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las 
comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o 
efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan 
ser evitados,, corregidos, mitigados o sustituidos. 
 
MEDIDAS DE CORRECCIÓN: Acciones dirigidas a recuperar, restaurar o 
reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o 
actividad. 
 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN: Acciones dirigidas a minimizar los impactos y 
efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. 
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN: Acciones encaminadas a evitar los impactos y 
efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el 
medio ambiente. 
PATRIMONIO CULTURAL: El patrimonio cultural es la herencia cultural propia 
del pasado de una comunidad, con la que esta vive en la actualidad y que 
transmite a las generaciones presentes y futuras.  
Las entidades que identifican y clasifican determinados bienes como relevantes 
para la cultura de un pueblo o de una región o de toda la humanidad, velan 
también por la salvaguarda y la protección de esos bienes, de forma tal que 
sean preservados debidamente para las generaciones futuras y que puedan 
ser objeto de estudio y fuente de experiencias emocionales para todos aquellos 
que los usen, disfruten o visiten. (UNESCO) 
  
 
SERVIDUMBRE O DERECHOS DE VÍA: Parte de suelo, de propiedad privada 
que tiene un manejo limitado por una reglamentación de carácter regional o 
nacional. Se trata, por lo general, de franjas de terreno por donde pasan 
infraestructuras  de compañías concesionarias o del mismo estado. 
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA: Instalación destinada a modificar y establecer 
los niveles de tensión de una infraestructura eléctrica, para facilitar el transporte 
y distribución de la energía. Su equipo principal es el transformador. 
Normalmente está dividida en secciones, por lo general 3 principales, y las 
demás son derivadas. 
Las secciones principales son las siguientes: 
1. Sección de medición. 
2. Sección para las cuchillas de paso. 
3. Sección para el interruptor. 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA: Documento que contiene los 
lineamientos   generales que la autoridad ambiental señala para la elaboración 
y ejecución   de los estudios ambientales. 
 
TORRE ELÉCTRICA: Estructura de gran altura, normalmente construidas en 
Celosía de acero, cuya finalidad es servir de apoyo de los conductores 
























Esta guía de impacto ambiental está dirigida a mostrar los métodos, estudios y 
costos ambientales asociados a la construcción de grandes infraestructuras de 
líneas de trasmisión en alta tensión existentes, con el objetivo de disminuir los 
niveles de contaminación de las actividades de construcción, operación y de 
mantenimiento. 
 
En el ámbito del sector eléctrico colombiano, reducir los riesgos incidentes en 
el  ambiente, los seres humanos (campos electromagnéticos), optimizar el uso 
racional de los recursos naturales ayuda en gran medida a mejorar o mantener 
la competitividad del sector eléctrico colombiano a nivel nacional o 
internacional. 
 
Con el fin de mostrar los términos de referencia con que las autoridades 
ambientales replantean, ajustan y concretan los estudios de impacto ambiental 
causas por las diferentes actividades realizadas en el sector eléctrico 
colombiano y apoyar la planeación, ejecución y seguimiento de los proyectos 
de transmisión.  
 
La construcción y operación de grandes infraestructuras de líneas de 
transmisión constituye una de las principales fuentes en el impacto ambiental. 
Los proyectos y ejecuciones de líneas de transmisión de gran alcance pueden 
causar diversos cambios ambientales, sociales, económicos y geofísicos 
irreversibles en áreas geográficas muy extensas (denotadas en hectáreas); por 
eso, tienen el potencial de causar impactos importantes.  
 
Ha ido creciendo las crítica y el rechazo durante la última década por parte de 
organizaciones no gubernamentales y  civiles a la ampliación de proyectos de 
construcción de grandes infraestructuras de líneas de transmisión (transporte) 
para la interconexión nacional. Los críticos más severos sostienen que los 
costos sociales, culturales, ambientales y económicos de estas grandes 
infraestructuras de líneas de transmisión pesan más que sus beneficios y que, 
por lo tanto, no se justifica la construcción de las dichas infraestructuras. Otros 
mencionan que, en algunos casos, los costos ambientales y sociales pueden 
ser evitados o reducidos a un nivel aceptable, si se evalúan, cuidadosamente, 
los problemas potenciales y se implementan medidas correctivas que son costo 
efectivas. 
 
El área de influencia de las líneas de transmisión se extiende desde las 
centrales eléctricas hasta el usuario final (Subestaciones). Los impactos 
ambientales directos asociados en la construcción de las líneas de transmisión  
(p.ej., el polvo, la erosión, los plaguicidas, problemas con la manipulación de 
escombros y desechos, campos electromagnéticos), pero los impactos más 
importantes son el resultado de la servidumbre o derecho de vía, la 
cimentación, carreteras o caminos de acceso, estos efectos ejercen impactos 
directos en los suelos, la vegetación, la fauna-flora, las tierras silvestres, 
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reservas naturales, el clima y la población humana del área (en el caso de que 
las líneas de trasmisión tenga una ruta descrita cerca de la población).  
 
 
Los efectos indirectos de las líneas de transmisión respecto a la construcción, 
el mantenimiento, el funcionamiento de las líneas de trasmisión y su 
infraestructura son diversos (p.ej., los caminos de acceso, los campamentos de 
construcción,  las subestaciones o centrales eléctricas.) y el desarrollo de las 
actividades agrícolas, expansión territoriales, el tráfico aéreo (p.ej., pequeñas 
aeronaves para el uso agrícola, vuelos a baja altura para reconocimientos de 
zonas afectadas o de cualquier objetivo), industriales o municipales que 
posibilita la infraestructura de las líneas de transmisión.  
 
El beneficio puntual del proyecto de expansión de la infraestructura de líneas 
de transmisión, es el transporte de energía eléctrica, la misma que puede 
apoyar el desarrollo económico y mejorar la calidad de la vida en el área 
servida. Los proyectos de construcción de infraestructura eléctrica demandan 
una gran cantidad de  mano de obra calificada ofreciendo alternativas de 
trabajo. Los caminos de acceso  y otras infraestructuras dan a los habitantes 
del área de  influencia, mayor acercamiento a los diferentes tipos de mercados 
para sus productos y otros servicios sociales (cabe deslindar que estos 
beneficios hacen referencia al caso de llegar a presentarte asentamiento de 
comunidades cercanas a las infraestructuras de las líneas de transmisión).  
 
La incorporación de los requisitos ambientales en las normas y reglamentos 
técnicos, obedece a las preocupaciones de los consumidores por el ambiente y 
a la preocupación de las administraciones públicas por los elevados niveles de 
contaminación presentes como: 
 
 Contaminación por radiación electromagnética. 
 Contaminación de suelos. 
 Contaminación del aire y polución. 
 Contaminación hídrica. 
 Contaminación térmica. 
 Contaminación acústica. 
 
El propósito de los reglamentos de protección ambiental, es establecer los 
límites a los elementos que presenten el mayor grado de peligro para las 
personas o el ambiente. Establece los procedimientos y medidas aplicables al 
sector eléctrico en actividades de transporte o transmisión  de energía eléctrica, 
en todas sus etapas: construcción, operación, mantenimiento, retiro y 
reconfiguración de trazado, se realicen de manera que prevengan, controlen, 







Las líneas de transmisión que es la finalidad de esta guía de impacto 
ambiental, corresponden al grupo de estructuras metálicas de celosía, 
conductores eléctricos, cadenas de aisladores, herrajes y accesorios que 
permiten la transmisión de la energía eléctrica a niveles de tensiones de 
220.000 voltios y superiores, desde los centros de generación hasta los centros 
de consumo, conformando la red el Sistema de interconexión Nacional (SIN). 
 
Las líneas de transmisión deben poseer una servidumbre. La servidumbre se 
define como el corredor donde van las líneas de transmisión de energía 
eléctrica. Las distancias de las servidumbres se miden desde eje central de la 
torre hacia los laterales (ver figura 1).  
 
Figura 1. Diagrama de la zona de servidumbre según el RETIE. Fuente 
RETIE 2013.
 
El RETIE exige unas distancias mínimas para las servidumbres dependiendo 




Tabla 1. Distancias de seguridad según la RETIE. Tabla  tomada del RETIE 







1.1 DEMANDA ELÉCTRICA 
 
1.1.1. Crecimiento de la demanda eléctrica 
 
La humanidad en el siglo XXI es imprescindible del uso de la 
electricidad, que es utilizada tanto a nivel residencial, industrial o en 
aplicaciones  terciarias con múltiples usos (iluminación, climatización, 
productos electrónicos, etc.) 
La población de las urbes, un alto índice del producto interno bruto (PIB) 
conlleva a un crecimiento dela  demanda de eléctrica de manera  
notablemente en las últimas décadas. En Colombia la demanda eléctrica 
se ha estado en constante crecimiento. En 2010 la demanda anual 
eléctrica en Colombia se encontraba ligeramente por debajo de 60 GWh. 
Desde entonces, la demanda ha experimentado un incremento 
sustancial y constante hasta alcanzar para el 2029 una demanda 
proyectada de 94 GWh (Ver Figura 2). 
 
 
Figura 2. Escenario de la proyección de demanda de energía eléctrica 
(2010 - 2030). Fuente UPME 2015. 
 
Es predecible que la demanda eléctrica continúe una tendencia a la alza  
en las próximas décadas. No sólo por el crecimiento de las ciudades e 
industrias, sino también por el desarrollo de nuevas aplicaciones. Uno de 
los principales motivos que confirman esta afirmación está relacionado 
con el modelo de energías renovables, por estar en un contexto de 




Actualmente, la importancia de las energías renovables en Colombia es 
todavía testimonial aunque los objetivos del plan de desarrollo para las 
fuentes no convencionales de energía en Colombia (PDFNCE), apunta a 
que su presencia en el sector eléctrico colombiano experimente un 
crecimiento en los próximos años. 
 
La tendencia al alza de la demanda eléctrica en su evaluación anual, 
existen unos ciclos diarios de la curva de demanda muy característicos, 
que varían en función del día de la semana, de las condiciones 




Figura 3. Crecimiento anual demanda de energía eléctrica Vs PIB, 
población y temperatura. Fuente UPME 2015. 
 
El incremento de la demanda energética parece tener fin, aunque es 
objetivo que este crecimiento se desarrolle de manera planificada y 
criterios de eficiencia. Una forma de analizar el grado de eficiencia en el 
consumo de la energía es a partir de la intensidad energética. En este 
sentido cabe destacar que históricamente las etapas con un mayor 
incremento del consumo (marzo de 1995 hasta octubre de 1995, julio 
de1997 hasta febrero de 1998, febrero de 2005 hasta junio de 2007, julio 
de 2011 hasta enero de 2015) han coincidido con períodos de alto 
crecimiento económico, lo cual afirmar el fuerte vínculo entre el 
crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) y el consumo energético 





2. ENTIDADES REGULADORAS EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE 
COLOMBIA  
 
En el proceso del estudio ambiental se debe tener en cuenta a las diferentes 
instancias que están involucradas en el sector, bien sea desde la generación, 
transmisión, planificación o desde la gestión ambiental. Asimismo, se considera 
a los actores que tienen conocimiento del sector de energía eléctrica, de la 
temática ambiental relacionada y de los procesos de participación ciudadana y 
que poseen información y que puedan aportar este conocimiento al proceso de 
estudio ambiental. 
Para el estudio ambiental se consideraron entidades tanto del sector público 
como privado, representantes de la sociedad civil incluyendo ONGs, 
universidades y organismos multilaterales. 
 
Se han identificado las siguientes clases de agentes: 
 Entidades estatales encargadas de formular políticas y normas, de hacer 
seguimiento a su implementación y cumplimiento o que produzcan 
conocimientos, que incidan en el sector. 
 Organizaciones privadas representantes del sector de energía eléctrica 
bien sea los generadores o los trasmisores. 
 Organizaciones que tienen intereses en las energías alternativas. 
 Personas del mundo académico o de la investigación, con conocimiento 
del sector. 
 Organizaciones no Gubernamentales que tienen intereses de integrar 
procesos de energía y medio ambiente con una visión de desarrollo 
sostenible. 
 Organizaciones multilaterales con una amplia trayectoria en temas de 
energía y medio ambiente. 
   
 
Figura 4. Esquema Organizacional en el sector eléctrico de Colombia. 
Fuente Guía de impacto ambiental de centrales hidroeléctricas 2011.
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2.1  DESCRIPCIÓN DE ENTIDADES REGULADORAS EN 
COLOMBIA 
 
Ministerio de Minas y Energía (MME): Posee una política nacional en materia 
de exploración, explotación, transporte, refinación, procesamiento, beneficio, 
transformación y distribución de minerales e hidrocarburos, así como la política 
sobre generación, transmisión, interconexión, distribución y establecimiento de 
normas técnicas en materia de energía eléctrica, sobre el uso racional de 
energía y el desarrollo de fuentes alternas, y en general, sobre todas las 
actividades técnicas, económicas, jurídicas, industriales y comerciales 
relacionadas con el aprovechamiento integral de los recursos naturales no 
renovables y de la totalidad de las fuentes energéticas del país en 
concordancia con los planes generales de desarrollo. 
 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT): Tiene 
como objetivos primordiales contribuir y promover el desarrollo sostenible a 
través de la formulación y adopción de las políticas, planes, programas, 
proyectos y regulación en materia ambiental, recursos naturales renovables, 
uso del suelo, ordenamiento territorial, agua potable y saneamiento básico y 
ambiental, desarrollo territorial y urbano, así como en materia habitacional 
integral. En especial orienta la adopción de criterios de sostenibilidad en la 
gestión de los sectores productivos e institucionales, procurando la 
incorporación de sistemas de gestión ambiental, reconversión tecnológica y el 
cambio en los patrones de consumo. 
 
Ministerio de Cultura: tiene como objetivo formular, coordinar, ejecuta, vigilar 
la política del estado en materia cultural. Es una organización que actúa de 
buena fe, con integridad ética y observa normas vigentes en beneficio de la 
comunidad y sus propios funcionarios. El ministerio de cultura propenderá por 
una Colombia creativa y responsable de su memoria, donde todos los 
ciudadanos sean capaces de interactuar y cooperar con oportunidades de 
creación, disfrute de las expresiones culturales, en condiciones de equidad y 
respeto por la vida. 
 
Departamento Nacional de Planeación (DNP): Es una entidad 
eminentemente técnica que impulsa la implantación de una visión estratégica 
del país en los campos social, económico y ambiental, a través del diseño, la 
orientación y evaluación de las políticas públicas colombianas, el manejo y 
asignación de la inversión pública y la concreción de las mismas en planes, 
programas y proyectos del Gobierno. Debe entenderse que las políticas del 
Sector energético están en concordancia con las políticas macro definidas por 
el DNP. 
 
Ministerio del Interior y Justicia: Es el responsable de coordinar la atención 
integral del Estado a los Asuntos Políticos, para el fortalecimiento de nuestra 
democracia y de la Justicia, para proteger los derechos fundamentales de los 
ciudadanos. Se involucra en temas de participación pública en torno a los 
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proyectos de energía. 
 
Comisión Reguladora de Energía (CREG): Su misión es regular los servicios 
públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible de manera 
técnica, independiente y transparente, promoviendo el desarrollo sostenido de 
estos sectores, regulando los monopolios, incentivando la competencia donde 
sea posible y atendiendo oportunamente las necesidades de los usuarios y las 
empresas de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley. 
 
Unidad de Planeación Minero Energético (UPME): Tiene por objetivo planear 
en forma integral, indicativa, permanente y coordinada con las entidades del 
sector minero energético, tanto entidades públicas como privadas, el desarrollo 
y aprovechamiento de los recursos energéticos y mineros, y producir y divulgar 
la información minero energética requerida. 
 
Corporaciones Autónomas Regionales (CARs): Las CARs son las 
encargadas por la Ley de administrar dentro del área de jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Entidades de Control Procuraduría y Contraloría: La misión de la 
procuraduría es vigilar el cumplimiento de la Constitución y la Ley, promover la 
protección de los derechos fundamentales, el respeto de los deberes 
ciudadanos y proteger el patrimonio público, siendo referente de eficiencia, 
eficacia y valoración ética en el ejercicio de la función pública. La Contraloría 
General de la República (CGR) es el máximo órgano de control fiscal del 
Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y 
bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado, mediante acciones 
de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas. 
 
Superintendencia de servicios públicos Domiciliarios: Su misión es la de 
vigilar y controlar la prestación de servicios públicos, proteger la competencia y 
los derechos de los usuarios. 
 
XM Compañía de expertos en mercados S.A: Es una filial del grupo 
empresarial ISA, encargada de prestar los servicios de planeación y 
coordinación de la operación de los recursos del Sistema Interconectado 
Nacional y la administración del sistema de intercambios comerciales de 
energía eléctrica en el Mercado Mayorista, así como la liquidación y 
administración de los cargos por uso de las redes del sistema interconectado 
nacional. Igualmente, presta servicios especializados afines para diferentes 
sectores productivos del país y la región. 
 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia 
(IDEAM): Tiene como función generar conocimiento y producir y suministrar 
datos e información ambiental, además de realizar estudios, investigaciones, 
inventarios y actividades de seguimiento y manejo de la información que sirvan 
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para fundamentar la toma de decisiones en materia de política ambiental y para 
suministrar las bases para el ordenamiento ambiental del territorio, al manejo, 
el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales biofísicos del país. 
 
Gobernaciones y Alcaldías: Los representan la Federación Colombiana de 
Departamentos y 
La Federación Colombiana de Municipios, cuya función es velar por el 
fortalecimiento de los mismos. 
 
Senadores: Expide las Leyes, ejerce las funciones de Control Político, Público, 
Judicial y Electoral, las Protocolarias y Administrativas, observando los 
principios consagrados en la Constitución Política de Colombia y las leyes, 
dentro de un marco de justicia social y bien común. 
 
Empresas Privadas encargadas de generación y transmisión: En base al 
sistema de planificación, las empresas privadas operan los proyectos de 
generación y transmisión en base a las leyes colombianas. 
 
Organizaciones no Gubernamentales: Existen diversas ONGs que procuran 
velar por el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Sus funciones 
pueden ser de apoyar en proyectos, compartir información relevante, hacer un 






























2.2 LICENCIAS AMBIENTALES SECTOR ELECTRICO 
COLOMBIANO  
 
Para la construcción y operación de las líneas de transmisión, se debe obtener 
la Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (MAVDT) y la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA). 
 
Actualmente se encuentra en fase de desarrollo los siguientes proyectos de 
transmisión de energía eléctrica con Licencia Ambiental: 
 
- LÍNEA DE TRANSMISIÓN ARMENIA – SANTA ROSA 
- LÍNEA DE TRANSMISIÓN NUEVA ESPERANZA 230KV   
- LÍNEA DE TRANSMISIÓN ALFÉREZ 230KV   
- LÍNEA DE TRANSMISIÓN TESALIA 230 KV 
 
 
2.3 PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE  LICENCIA 
AMBIENTAL 
 
La Licencia Ambiental es la autorización que otorga la autoridad ambiental 
competente, según lo establece la Ley 99 de 1993, el Decreto 1753 de 1994, el 
Decreto Ley 2150 de 1995, la Resolución 655 de 1996. La cual se obtiene 
mediante acto administrativo, a una persona natural o jurídica, para la 
ejecución de proyectos, obras o actividades, que causan deterioro grave a los 
recursos naturales renovables, al medio ambiente y al paisaje.  
 
El artículo 30 del Decreto 1753 de 1994 y el 4 de la resolución 655 de 1996 
establecen el procedimiento para obtener una licencia ambiental, el cual se 
presenta a continuación: 
 
2.3.1  Inscripción del proyecto: petición escrita dirigida a la autoridad ambiental 
competente, en la cual se solicita la definición sobre la necesidad o no de 
elaborar un Diagnóstico Ambiental de Alternativas, así como la fijación de los 
Términos de Referencia a que haya lugar (USUARIO). 
 
2.3.2  Definición por parte de la autoridad ambiental sobre la necesidad de un 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) y fijación de los Términos de 
Referencia, en un plazo no mayor de 30 días hábiles (AUTORIDAD 
AMBIENTAL).  
 
2.3.3  Presentación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) 
(USUARIO).  
 
2.3.4  Presentado el Diagnóstico Ambiental de Alternativas, si es el caso, la 
autoridad ambiental en un plazo no mayor de 60 días elegirá la o las 
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alternativas sobre las cuales deberá elaborarse el Estudio de Impacto 
Ambiental (USUARIO). 
 
2.3.5  Si no es necesaria la presentación del Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas, o elegida la alternativa, cuando no estén definidos los Términos de 
Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental, la autoridad ambiental 
deberá fijarlos dentro de un  término que no podrá exceder los 60 días hábiles 
(AUTORIDAD AMBIENTAL).  
 
2.3.6  Presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) (USUARIO). 
 
2.3.7  Presentado el Estudio de Impacto Ambiental, en caso de requerirse la 
autoridad ambiental pedirá información adicional al solicitante dentro de los 30 
días hábiles siguientes a la presentación del estudio (AUTORIDAD 
AMBIENTAL).  
 
2.3.8  Presentación de información complementaria (USUARIO).  
 
2.3.9  Solicitud de información adicional a otras autoridades en 15 días 
adicionales y que deberán ser remitidas en un plazo no mayor a los 60 días 
(AUTORIDAD AMBIENTAL). 
 
2.3.10  Recibida la información, o vencido el término de requerimiento de 
informaciones adicionales a otras autoridades, se expedirá el auto de trámite 
que declare reunida toda la información. A partir de la expedición de este auto, 
la autoridad ambiental deberá pronunciarse otorgando o negando la licencia 
ambiental respectiva, en un plazo máximo de 60 días. Cuando es competencia 
privativa del Ministerio del Medio Ambiente, este plazo será de 120 días 
(AUTORIDAD AMBIENTAL).  
 
 
2.4 INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Para obtener la inscripción se debe presentar la información solicitada en el 
Decreto 1753 de 1994 y en la Res. 655/96:  
 
2.4.1  Nombre o razón social del solicitante. 
 
2.4.2  Nombre del Representante Legal. 
.  
2.4.3  Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado.  
  
2.4.4  Certificado de Existencia y Representación Legal, en caso de persona 
jurídica.  
 




2.4.6 Descripción del proyecto, incluyendo su ubicación, características 
principales, dimensión y costos estimados. 
  
2.4.7  Plano a escala adecuada que determine la localización del proyecto. 
 
2.4.8  Características ambientales generales del área de influencia del 
proyecto, en lo biótico, abiótico y socioeconómico  
 
2.4.9 Información sobre la presencia de comunidades negras, indígenas o 
campesinas dentro del área de influencia del proyecto  
 
2.4.10  Indicación de sí el proyecto afecta el Sistema de Parques Nacionales 
Naturales y sus zonas de amortiguación.  
 
2.4.11  Identificación específica de los recursos naturales que van a ser 
usados, aprovechados o afectados por el proyecto.  
 
 




Figura 5. Flujograma de la elaboración del estudio de impacto ambiental 
(EIA). Fuente  ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN COCHABAMBA – LA PAZ 230KV 
Volumen. II.  2011.
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Es un instrumento para la toma de decisiones y para la planificación ambiental, 
exigido por la autoridad ambiental para definir las correspondientes medidas de 
prevención, corrección, compensación y mitigación de impactos y efectos 
negativos de un proyecto, obras o actividad. “Capitulo 3, Artículo 7, caso 3 del 
Decreto 1753 de 1994, tendido de las líneas de transmisión del sistema 
nacional de interconexión eléctrica y proyectos de exploración y uso de fuentes 
de energía alternativa virtualmente contaminantes el (EIA) deberá presentar. 
 
 
3.1 RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL (EIA)   
 
Un documento independiente en el cual se presenta los requisitos que exige el 
Ministerio Ambiental, Vivienda y Desarrollo Territorial  (MAVDT), el cual 
comprende una síntesis de los resultados obtenidos en el estudio y que 
contenga la información más relevante.  
 
 
3.2 DATOS GENERALES 
 
- Nombre del proponente del proyecto. 
- Representante legal. 
- Nombre de la empresa consultora y del grupo consultor. 
 
 
3.3 OBJETIVOS  Y ALCANCE DEL ESTUDIO 
 
Definir los objetivos generales y específicos, referentes al Estudio de Impacto 
Ambiental del proyecto, teniendo como base la descripción, caracterización y 
análisis del ambiente (abiótico, biótico y socioeconómico) en el cual se 
pretende desarrollar el proyecto, obra o actividad. 
 
El alcance de los proyectos de construcción de líneas de transmisión eléctrica 
debe cumplir con los requisitos del Artículo 8°, numeral 4) C) del Decreto 2820 
de 2010 del Ministerio ambiental, vivienda y desarrollo territorial y los términos 
de referencia expedidos por el ministerio para la elaboración de Estudios de 
Impacto Ambiental para la construcción y operación de líneas de transmisión 
eléctrica. 
 
Incluir la participación de las comunidades afectadas, desarrollando procesos 
de información y consulta si es el caso de los impactos generados por el 
proyecto y medidas propuestas. Los resultados de este proceso se consignarán 
en las respectivas actas con las comunidades. 
 
Proponer soluciones para todos y cada uno de los impactos identificados, 
estableciendo el conjunto de estrategias, planes y programas en el Plan de 
Manejo Ambiental (PMA). Este último, debe formularse a nivel de diseño, y por 
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lo tanto incluirá justificación, objetivos, alcances, tecnologías a utilizar, 
resultados a lograr, costos y cronogramas de inversión y ejecución. 
 
3.4  METODOLOGÍAS EMPLEADAS PARA LA IDENTIFICACIÓN 
Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
La Evaluación Ambiental debe incluir y diseñar un programa de monitoreo para 
el proyecto de transmisión. Las siguientes variables requieren monitoreo, 
dependerá de las necesidades de información de la administración 
 
3.4.1  Los impactos en las tierras silvestres, las especies, o las comunidades 
de plantas de especial importancia ecológica. 
 
3.4.2  El Terreno. 
 
3.4.3  La fauna (especies, distribución, números). 
 
3.4.4  El ganado (especies, números, distribución, condición). 
 
3.4.5  Los cambios en el estado económico y social de las poblaciones 
reasentadas y la gente que permanece en la cuenca. 
 
Se distinguen cinco fases del proyecto como momentos de afectación de los 
distintos impactos: Previa construcción, construcción de cimientos y estructuras 
(TORRES), tendido de los conductores, operación y mantenimiento del 
proyecto, desmantelamiento o reconfiguración. Véase Tabla 2. 
 
 




Se realiza con base a la recolección, procesamiento y análisis de la 
información, para determinar los impactos potencialmente negativos los cuales 
afectan el medio ambiente las infraestructuras físicas y sociales, culturales y de 
aspectos económicos considerados como las pérdidas de las actividades 
productivas. 
















Tabla 4. Matriz de identificación de acciones impactantes y factores 
impactados. 
 
NOTA: La matriz de identificación de acciones impactantes y factores 
impactados, en la columna de Fases del proyecto se indican tres subcolumnas 
que están nombradas así: (C: Construcción, O: Operación, C: Cierre). 
 
La elección de la técnica de valoración estará sujeta a criterio del proponente, 
el cual deberá especificar los procedimientos y métodos de atenuación de 
dichos factores, así como las fechas de mitigación durante las cuales se 
llevaron a cabo los estudios de cada uno de los componentes (cronograma de 
actividades del EIA).  
 
Relacionar los profesionales que participaron en el estudio, especificando para 
cada uno su dedicación, responsabilidad, disciplina a la que pertenece, la 




3.5 EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL (EEA) 
 
La evaluación económica ambiental (EEA), es el análisis integral de los 
diferentes métodos utilizados para la cuantificación y valoración de los 
impactos ecológicos, económicos y sociales causados por la ejecución de 
proyectos de desarrollo. Este análisis busca determinar la relación entre los 
beneficios y los costos totales que se generan con la ejecución de un proyecto, 
para definir objetivamente su viabilidad. 
 
Para la realización de la evaluación económica ambiental ante un proyecto, la 
autoridad ambiental de licencias ambientales, propone una secuencia de pasos 
que inicia con la selección de impactos relevantes, etapa en la que además de 
tener en cuenta la importancia ambiental de los impactos, también se verificará 
si los esfuerzos definidos por la empresa para prevenir y corregir los impactos 
son adecuados y suficientes, mediante un análisis de internalización que 
relacione y justifique la eficiencia de las medidas, los costos de tales medidas e 
indicadores verificables de estado y/o presión sobre los bienes y servicios 
ambientales. Aquellos impactos que solamente pueden ser compensados, es 
decir los no internalizables, serán objeto de valoración económica. 
Posteriormente, para este último grupo de impactos se realiza la identificación y 
cuantificación biofísica del stock y flujo de bienes y servicios que puedan verse 
afectados. Una vez se haya identificado adecuadamente los cambios 
esperados por el desarrollo del proyecto tanto en el stock de recursos naturales 
como en el flujo de los bienes y servicios, se procede a identificar los valores 
de uso directo, de uso indirecto y de no uso asociados a éstos. Ello permite 
seleccionar el método de valoración económica apropiado según el caso. El 
valor de los beneficios y costos estimados mediante la aplicación de los 
métodos de valoración económica se ingresarán en el flujo de beneficios y 
costos teniendo en cuenta la duración del impacto y la tasa de descuento 





Figura 6. Estructura general del proceso de Evaluación Económica 
Ambiental – EEA. Fuente: Subdirección de Instrumentos Permisos y 
Tramites Ambientales. Fuente EEB 2013. 
 
3.5.1 Alcances de la evaluación económica ambiental (EEA) 
La valoración económica es una herramienta que actualmente está incorporada 
al Análisis Costo Beneficio (ACB) y se usa para: 
 
 
 Escoger la mejor alternativa para el desarrollo de un proyecto (en el 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA). 
 Conocer el costo de las externalidades que pueda generar un proyecto 
en unidades monetarias y despejar la incertidumbre sobre los 
verdaderos costos del mismo. 
 Aportar información para mejorar el diseño del proyecto con miras a la 
minimización de los costos derivados de las inversiones ambientales 
destinadas a la prevención, corrección, mitigación y compensación de 
los impactos ambientales. 
 Identificar si el monto que el proyecto destina para la prevención, 
corrección, mitigación y compensación de impactos es el adecuado para 
controlar de manera eficiente los impactos ambientales generados por el 
proyecto. 
 Favorecer la implementación de medidas regulatorias que permite el 
ajuste de los Planes de Manejo Ambiental a medida que se vaya 
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ejecutando el proyecto con la finalidad de evitar subvaloraciones o sobre 
estimaciones de las inversiones en el control de los impactos. 
 
 
3.6 MARCO LEGAL AMBIENTAL DE REFERENCIA 
 
El estudio de Impacto Ambiental deberá exponer las leyes y reglamentos en 
materia ambiental a nivel local, seccional, sectorial y nacional, a las que se 
sujetara el proyecto. 
 
 
Figura 7. Marco Legal. Fuente EBSA. 
 
El Marco Normativo considerado para el estudio y expuesto por temas es el 
siguiente: 
 
3.6.1 Constitución Política de Colombia de 1991 
Establece principios y valores, así como derechos y deberes del Estado y de 
los particulares en relación con el medio ambiente. 
 
Título I. De los Principios Fundamentales. 
 
Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 
Nación colombiana. 
 
Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación. 
 
Título II. De los derechos, las Garantías y los Deberes 
 
Capítulo 2: De los derechos sociales, económicos y culturales. 
 
Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 
públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los 
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. 
 




Artículo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales las tierras 
comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio 
arqueológico de la Nación y los demás bienes que determina la ley, son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
 
Artículo 70. Las culturas. 
 
Artículo 72. Patrimonio cultural. 
 
Capítulo 3: De los derechos colectivos y del ambiente. 
 
Artículo 79. Ambiente sano y participación de la comunidad. 
 
Título XI. De la Organización Territorial, 
 
Capítulo 4: Del régimen especial. 
 
Artículo 330. Régimen de territorios indígenas. 
 
Título XII. Del régimen económico y de la Hacienda Pública. 
 
Capítulo 2: De los planes de desarrollo. 
 
Artículo 339. Habrá un plan de desarrollo conformado por una parte general y 
un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. 
 
3.6.2 Ley 99 de 1993 
Reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993, sobre licencias ambientales: 
 
Artículo 7. Proyectos obras y actividades sujetas a licencia ambiental. 
 
Artículo 8. Competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 
 
Título X. De los modos y procedimientos de participación ciudadana. 
 
Artículo 69. Del derecho a intervenir en los procedimientos administrativos 
ambientales. 
 
Artículo 74. Del derecho de petición de información. 
 
Artículo 76. De las comunidades indígenas y negras. 
 





Artículo 42. Tasas retributivas. Parágrafo. Modificado por el artículo 211 de la 
Ley 1450 de 2011. 
 
Artículo 43. Tasas por utilización de aguas. Parágrafo. Reglamentado por el 
decreto nacional 1900/2006. 
 
Artículo 45. Transferencia del Sector Eléctrico. Reglamentado por el Decreto 
Nacional 1933/94. 
 
3.6.3 Ley 56 de 1981 
Capítulo II. Impuestos, compensaciones y beneficios. 
 
Artículo 4. Impuesto predial. 
 
Artículo 5. Constitución de fondos especiales. 
 
Artículo 7. Impuestos, tasas, gravámenes o contribuciones de carácter 
municipal diferentes del impuesto predial. 
 
3.6.4 Ley 141 de 1994 
Fija regalías para la explotación de todo tipo de minerales metálicos y no 
metálicos para materiales de construcción como: 
- Gravas es del orden del 1%. 
- Para arenas y agregados es del 3%. 
 
3.6.5 Ley 142 de 1994  
Del régimen de los servicios públicos domiciliarios. 
 
3.6.6 Ley 143 de 1994 
Régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y 
comercialización de electricidad en el territorio nacional. 
 
3.6.7 Resolución 1280 de 2006 
Acoge los términos de referencia HE-TER-1-01 para la elaboración del Estudio 
de Impacto Ambiental para la Construcción y Operación de líneas de 
transmisión eléctrica. 
 
3.6.8 Resolución 044 de 1994 
Por medio del cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento 
y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados 
sueltos de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de 
excavación. 
 
3.6.9 Decreto 1320 de 1998 
Reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la 
explotación de los recursos naturales dentro de su territorio. 
 
3.6.10 Decreto 2820 de 2010 
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Artículo 8-En el sector eléctrico:  
 
 El tendido de las líneas de transmisión del Sistema Nacional de 
Interconexión Eléctrica, compuesto por el conjunto de líneas con sus 
correspondientes módulos de conexión (subestaciones) que se proyecte 
operen a tensiones iguales o superiores a 220 KV.  
 
 
Artículo 9- En el sector eléctrico: 
 
 El tendido de líneas del sistema de transmisión conformado por el 
conjunto de líneas con sus equipos asociados, que operan a tensiones 
menores de 220 KV y que no pertenecen a un sistema de distribución 
local. 
 
Artículo 10- Cuando los proyectos a que se refiere el artículo 9° del presente 
decreto, pretendan intervenir humedales incluidos en la lista de humedales de 
importancia internacional, páramos o manglares, la autoridad ambiental 
competente deberá solicitar concepto previo al Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial.  
 
Artículo 11- Determina que es el Ministerio el competente para evaluar la 
solicitud y adoptar la decisión respecto de la sustracción de las áreas de las 
reservas forestales nacionales para el desarrollo de actividades de utilidad 
pública e interés social, en el marco de las normas reglamentarias expedidas 
para el efecto.  
 
Artículo 15- Es imperativa la información a las comunidades, distintas a las 
étnicas, sobre los alcances del proyecto. Así mismo reitera el trámite de 
consulta previa en los casos de comunidades étnicas.  
 
Artículo 18- Hace obligatorio la solicitud de pronunciamiento a la Autoridad 
Ambiental competente sobre la necesidad de presentar Diagnóstico Ambiental 
de Alternativas para los siguientes proyectos del sector eléctrico: El tendido de 
líneas nuevas de transmisión del SIN. 
 
Artículo 21-  Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de acuerdo 
con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales 
(Resol. 1503/2010)  y términos de referencia. Incluye  la evaluación económica 
de los impactos positivos y  negativos del proyecto.  
 
Artículo 23- En la evaluación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas se 
incluye, para proyectos de transmisión, la obligación por parte del solicitante de 
presentar copia del registro del proyecto ante la UPME y el deber de la 
autoridad ambiental de solicitarle a dicha entidad concepto técnico relativo al 




Artículo 26- Permite la superposición de proyectos siempre y cuando el 
interesado demuestre que pueden coexistir y se dé un manejo individual a las 
responsabilidades de cada titular e indica que la autoridad ambiental debe 
informar tal situación al titular del proyecto existente.  
 
3.6.11 decreto 948 de 1995 
Reglamento de protección del aire. 
 
Capítulo X. De la vigilancia, verificación, control y cumplimiento de las normas 
para las fuentes fijas. 
 
Artículo 100. Las fuentes fijas contaminantes se clasifican por categorías, 
según el grado de reconversión tecnológica requerida: 
Parágrafo 3. El Ministerio de Minas y Energía deberá presentar un plan de 
reconversión a tecnologías limpias para todas las hidroeléctricas y refinerías 
que operan en el país. 
 
Capítulo XII. Participación ciudadana en el control de la contaminación 
atmosférica. 
 
Artículo 136. Toda persona que se sienta afectada por la contaminación, podrá, 
sin formalidad alguna, verbalmente o por escrito, solicitar al Defensor del 
Pueblo de la localidad, o las autoridades ambientales, que se realice una 
verificación para determinar si se cumplen o no las normas ambientales y se 
proceda, si fuera el caso, a sancionar y corregir la causa de la contaminación. 
 
3.7 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Definir la localización donde se encuentra el proyecto (departamentos, 
cordilleras, cuencas, municipios), localización geográfica (ubicación del trazado 
de la línea de transmisión, cañón, valle, filo rocoso, meseta, etc.), accesos a la 
zona del proyecto (límites de municipios, a cuantos kilómetros). 
 
Descripción técnica de las instalaciones existentes: (campamentos, bodegas, 
talleres, vías de acceso),  y otros datos de interés para el estudio. Medios de 
transportes utilizados, equipos y maquinarias necesarias, número de 














EJEMPLO 1.  Descripción del proyecto Subestación Armenia y líneas de 
transmisión asociadas a 230kV. 
 
 
Figura 8. Ubicación geográfica y trazado de la línea del proyecto 
Subestación Armenia y líneas de transmisión asociadas a 230kV. Fuente 
EEB 2013. 
 
La Subestación Armenia 230 kV estará ubicada en el municipio de Circasia, 
vereda Hojas Anchas, departamento del Quindío. Se conectará con una 
subestación existente a 115 kV, la cual pertenece a la Central Hidroeléctrica de 
Caldas –CHEC, La línea de transmisión será de doble circuito a 230kV, con 
una longitud aproximadamente de 38 km, desde la Subestación Armenia, hasta 
un punto de seccionamiento de la línea existente La Hermosa-La Virginia, a la 
cual se conectará para conformar los circuitos Armenia- La Hermosa y Armenia 
- La Virginia. Este punto se encuentra en cercanía a la Subestación La 














EJEMPLO 2.  Descripción del proyecto Subestación Tesalia 230 kV y 
líneas de transmisión. 
 
 
Figura 9. Ubicación geográfica y trazado de la línea del proyecto 
Subestación Tesalia 230 kV y líneas de transmisión. Fuente EEB 2015. 
 
El proyecto Subestación Tesalia 230 kV y líneas de transmisión: Tesalia – 
Altamira 230 kV con 49,7 km; Reconfiguración de la línea de transmisión 230 
kV Betania – Jamondino de 1,45 km; línea de transmisión Tesalia – alférez de 
230 kV de 191 kilómetros y ampliación de la Subestación Altamira 230 kV. 
 
Los municipios que hacen parte del área de influencia del proyecto son: 
Tesalia, Paicol, Gigante, El Agrado, El Pital, Tarqui, Altamira, Iquira, Teruel, 
Palermo y Santa María en el Departamento del Huila; Planadas y Rio Blanco 
en el Departamento del Tolima y Florida, Calendaría y Santiago de Cali en el 
Departamento del Valle del Cauca. 
 
 
3.8 DESCRIPCIÓN DE LÍNEA BASE AMBIENTAL 
 
Aquí deberán incluirse parámetros representativos que describan la calidad del 
ambiente en el área de influencia directa e indirecta de la ruta seleccionada y 
que pueden estar afectadas por las actividades de construcción, operación y 
desmantelamiento del proyecto. Para la presentación de los parámetros de los 
medios físico, biótico y antrópico (socioeconómico) primero se identifican los 









La  descripción de la línea base ambiental contendrá como mínimo: 
 
3.8.1 Descripción del medio físico. 
Climatología, temperatura, humedad, régimen de vientos, nubosidad, litología, 
edafología, minerales, rocas geología, geomorfología, tipo de suelos,  uso 
actual del suelo, paisaje natural. 
 
3.8.2 Descripción del medio biótico. 
Identificación de ecosistemas terrestres y/o, Suelo, cobertura vegetal, fauna y 
flora. 
 
3.8.3 Descripción detallada del medio socioeconómico del área de 
influencia. 
Poblaciones existentes, densidad, número de viviendas, demografía, servicios, 
infraestructura, existente  uso del suelo, recursos culturales, arqueológicos y 
turísticos. 
 
3.8.4 Descripción de áreas sensibles o de manejo especial. 
Certificado de intersecciones con el  Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
otorgado por el Ministerio del Ambiente. 
 
 
3.9 DETERMINACIÓN DEL ÁREA  INFLUENCIA DIRECTA E 
INDIRECTA 
 
3.9.1 Áreas de influencia:  
El Estudio de Impacto Ambiental debe delimitar y definir las áreas de influencia 
del proyecto con base en una identificación de los impactos que puedan 
generarse durante la construcción y operación del proyecto. Para los medios 
abióticos y bióticos, se tendrán en cuenta unidades fisiográficas naturales y eco 
sistémicas; y para los aspectos sociales, las entidades territoriales y las áreas 
étnicas de uso social, económico y cultural entre otros, asociadas a las 
comunidades asentadas en dichos territorios. 
 
3.9.2 Área de influencia directa:  
El área de influencia directa del proyecto es aquella donde se manifiestan los 
impactos generados por las actividades de construcción y operación; está 
relacionada con el sitio del proyecto y su infraestructura asociada. 
Esta área puede variar según el tipo de impacto y el elemento del ambiente que 
se esté afectando; por tal razón, se debe delimitar las áreas de influencia de 
tipo abiótico, biótico y socioeconómico. 
 
3.9.3 Área de influencia indirecta: 
Área donde los impactos trascienden el espacio físico del proyecto y su 
infraestructura asociada, es decir, la zona externa al área de influencia directa y 




EJEMPLO - Áreas de influencia proyecto Subestación armenia y líneas de 
transmisión asociadas a 230kV. 
 
 
Figura 10. Área de influencia proyecto Subestación Armenia y líneas de 
transmisión asociadas a 230kV. 
 
Área de Influencia directa: Comprendida por los municipios donde se 
presentan los impactos ambientales generados por las actividades de 
construcción y operación:  
 
 
Figura 11. Departamentos y municipios con influencia directa. Fuente EEB 
2013. 
 
Área de influencia indirecta: Los corregimientos con influencia directa son los 
municipios intersectados por el trazado de la línea de transmisión y su 
servidumbre. Por la llegada de personas buscando trabajo ya que está cerca 
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de la zona donde se desarrollarán las obras principales del Proyecto y el paso 
de la línea de transmisión:  
Por la llegada de personas buscando trabajo ya que está cerca de la zona 
donde se desarrollarán las obras principales del Proyecto, la construcción de la 
vía de acceso y por el paso de la línea de transmisión: HOJAS ANCHAS- 
SANTA ROSA. 
 
EJEMPLO - Áreas de influencia proyecto Subestación Tesalia 230 kV y 
líneas de transmisión. 
 
Figura 12. Áreas de influencia proyecto Subestación Tesalia 230 kV y 
líneas de transmisión. 
 
Área de Influencia directa: Comprendida por los municipios donde se 
presentan los impactos ambientales generados por las actividades de 
construcción y operación: Tesalia, Paicol, Gigante, El Agrado, El Pital, Tarqui, 
Altamira, Iquira, Teruel, Palermo y Santa María en el Departamento del Huila; 
Planadas y Rio Blanco en el Departamento del Tolima y Florida, Calendaría y 
Santiago de Cali en el Departamento del Valle del Cauca. 
 
Área de influencia indirecta: Los corregimientos con influencia directa son los 
municipios intersectados por el trazado de la línea de transmisión y su 
servidumbre. Por la llegada de personas buscando trabajo ya que está cerca 
de la zona donde se desarrollarán las obras principales del Proyecto y el paso 
de la línea de transmisión:  
Por la llegada de personas buscando trabajo ya que está cerca de la zona 
donde se desarrollarán las obras principales del Proyecto y por la construcción 
de la vía de acceso: el corregimiento Betania y Jamondino del municipio de 
Campoalegre. 
Por la reconfiguración de la línea de transmisión: BETANIA – JAMONDINO. 
 
3.10 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
El objetivo de la zonificación ambiental es aplicar criterios basados en aspectos 
de interés ambiental que permita identificar “áreas de influencia directa e 
indirecta” por su mayor vulnerabilidad frente a factores generalmente de origen 
antrópico, que puedan inducir o agravar situaciones o estados indeseables del 
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entorno natural y o humano, teniendo como base las condiciones actuales del 
mismo. 
 
Esta zonificación se presenta a continuación, siguiendo la siguiente 
clasificación: 
 
3.10.1 Áreas de exclusión: 
Corresponden a áreas que no puede ser intervenida por las actividades del 
proyecto, dentro de las áreas de exclusión se encuentran, los ecosistemas 
estratégicos de conservación y de manejo especial de los municipios del área 
de influencia del proyecto. 
 
3.10.2 Áreas de intervención con restricciones 
Se tratan de áreas donde se desarrollan manejos especiales y restricciones 
acordes con las potencialidades. Estas áreas corresponden a las de baja 
potencialidad ecos sistémicos por su estado de desarrollo que incluyen las 
coberturas boscosas más estructuradas, ricas y diversas, que corresponden a 
bosques secundarios y  rastrojos altos, áreas de inundación de las obras 
principales. 
 
En las zonas de uso temporal, en donde se presenta la total intervención de las 
coberturas vegetales, el manejo corresponde a la restauración orientada a 
generar condiciones similares a las preexistentes, lo que implica el rescate de 
plántulas y semillas en las coberturas vegetales de vegetación en avanzado 
estado de desarrollo, el adecuado retiro, almacenamiento, mantenimiento y 
posterior uso de la capa orgánica de suelos y los tratamientos posteriores de 
restauración Para el desarrollo del proyecto es necesario realizar, la restitución 
de las viviendas y/o de los predios que resulten afectados por el mismo; estas 
nuevas zonas son consideradas como de intervención con restricción y por ello, 
en ellas y en su entorno deberá hacerse un manejo especial de inserción y 
aceptación de la nueva comunidad. 
 
3.10.3 Áreas de intervención:  
Estas áreas corresponden a las que aun teniendo alta potencialidad, están 
ampliamente representadas en el área de influencia indirecta del proyecto, se 
localizan en suelos cuyo uso potencial es diferente a la agricultura y ganadería 
y que de otro lado, gran parte de ellas se encuentran en predios de gran 
extensión. 
 
Se incluyen en esta categoría las zonas destinadas para las obras principales 
del proyecto, zonas de fuentes de materiales, de botadero y de instalaciones 
temporales. Aunque se tratan de áreas de intervención, tienen previstos 
manejos acordes a los impactos que su intervención genera sobre calidad de 







EJEMPLO - Zonificación ambiental proyecto Subestación Armenia y 
líneas de transmisión asociadas a 230kV. 
 
Áreas de exclusión: Los ecosistemas de flora y fauna como son 
correspondientes al Parque Regional Natural La Marcada, el distrito de 
Conservación de suelos Barbas Bremen y el área del Paisaje Cultural Cafetero 
que son de alta potencialidad, presentan mayoría de fauna y flora ofreciendo en 
un paralelismo mayor diversidad de hábitats y micro hábitats. Estos 
ecosistemas incluyen el centro poblado de Santa Rosa, Dosquebradas, Pereira 
y Armenia por su alta capacidad de organización y desarrollo de estrategias 
para afrontar cambios socioeconómicos y culturales es de alta potencialidad 
ambiental.    
 
Áreas de intervención con restricciones: En relación con los ecosistemas de 
flora y fauna, el Parque Regional Natural La Marcada, el distrito de 
Conservación de suelos Barbas Bremen y el área del Paisaje Cultural Cafetero, 
se interviene, para conformar los cimientos y armado de las torres de las líneas 
de transmisión, por lo que el manejo debe orientarse a prevenir el deterioro de 
la calidad del suelo allí y la preservación de los hábitats existentes y de todas 
sus especies durante la cimentación, armado de la torres, tendido de los 
conductores eléctricos. 
 
Áreas de intervención: Los habitantes de las áreas de influencia en su 
mayoría residen más de 25 años, poseen tierras y viven en predios de mediana 
extensión o urbes.  
 
4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)  
Es el conjunto de programas, proyectos y actividades, necesarios para 
prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos generados por el proyecto 
durante las diferentes etapas. Para cada impacto identificado, debe formularse 
como mínimo un programa y/o proyecto como medida de manejo. 
 
4.1 GRUPOS DE ORGANIZACIÓN OPERATIVA (PMA) 
 
4.1.1 Grupo de supervisión ambiental 
La Supervisión Ambiental constituirá una entidad operativa, dependiente de la 
interventora de construcción del proyecto, cuya finalidad será la de encargarse 






Figura 13. Estructura de la supervisión ambiental. 
 
4.1.2 Coordinador de la Supervisión Ambiental 
Será el encargado de realizar la coordinación general de las labores de la 
Supervisión Ambiental, tanto de los trabajos de campo como de las labores del 
Grupo de Apoyo.  
 
El Coordinador debe ser un profesional del área ambiental, con un 
conocimiento detallado de la problemática ambiental del proyecto y que, si es 
posible, haya participado en la elaboración del Plan de Manejo del mismo. 
Dentro de sus funciones se encuentran:  
 
4.1.2.1 Supervisar permanentemente, el desarrollo de los trabajos 
correspondientes al Plan de Manejo ambiental.  
 
4.1.2.2 Dar trámite a las quejas o motivaciones escritas a que haya lugar por el 
incumplimiento de las normas u omisión de las obras necesarias, de acuerdo 
con los mismos procedimientos generales establecidos para la interventora del 
proyecto.  
 
4.1.2.3 Participar, directa y permanentemente, en los comités de obra del 
proyecto, como parte integral de la Supervisión de Campo.  
 
4.1.2.4 Sostener reuniones periódicas de seguimiento con la estructura de 
Gestión Ambiental del contratista, en las cuales realizará las observaciones a la 
ejecución de sus actividades  
 
4.1.2.5 Elaborar los términos de referencia para que el contratista de la 
construcción elabore y ejecute los PIMMA (Programa de implantación de 
medidas de manejo ambiental), e informar a las comunidades el avance de las 
medidas de manejo ambiental.  
 
4.1.2.6 Diseñar, conjuntamente con el equipo de supervisión, los formatos de 
seguimiento y evaluación de las labores de campo así como de manejo de los 
datos de soporte de los indicadores. Este Coordinador, debe residir en el área 
del proyecto y deberá mantener comunicación permanente con los 
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Supervisores Ambientales de campo, constituyendo así el enlace entre éstos y 
el Grupo de Apoyo multidisciplinario que deberá conformarse. 
 
4.1.3 Supervisores Ambientales de campo. 
Serán los encargados de efectuar los registros de los diferentes eventos que 
ocurran en el frente de obra y de verificar que se tomen los correctivos del 
caso, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental. Así 
mismo, velará por la correcta y completa implementación de todas las medidas 
establecidas en dicho plan, y por el seguimiento de su evolución. Sus funciones 
específicas incluirán:  
 
4.1.3.1 Supervisar la ejecución de los programas y obras específicas de 
manejo, control y mitigación ambiental.  
 
4.1.3.2 Realizar la inspección ambiental en el campo y diligenciar los 
documentos de seguimiento y control que se diseñen para el efecto.  
 
4.1.3.3 Ejercer el seguimiento de los problemas ambientales, identificados 
previamente o no, que se presenten en el proyecto.  
 
4.1.3.4 Mantener el registro y estadística de la ocurrencia de hechos 
importantes desde el punto de vista ambiental (fecha, sitio de ocurrencia, tipo 
de evento, posibles causas identificadas, medidas correctivas implementadas).  
 
4.1.3.5 Mantener las relaciones establecidas con las entidades ambientales, 
locales y regionales.  
 
4.1.3.6 Mantener contacto permanente con el Coordinador de la Supervisión 
Ambiental, y suministrarle informes semanales de las actividades ejecutadas.  
 
4.1.3.7 Informar al Coordinador de la Supervisión Ambiental sobre el 
incumplimiento de las normas o la omisión de las obras y medidas necesarias 
para un adecuado manejo ambiental del proyecto.  
 
4.1.3.8 Servir de soporte al propietario del proyecto en los procesos de 
negociación que se adelanten con los residentes y las autoridades locales.  
 
4.1.3.9 Evaluar las soluciones propuestas por la estructura de Gestión 
Ambiental a los problemas ambientales que se presenten y emitir un concepto 
para que éste sea transmitido a dicha estructura.  
 
4.1.4 Grupo de apoyo.  
Este grupo estará conformado por profesionales especialistas en campos 
específicos del manejo ambiental, y prestará asesoría a la Supervisión 
Ambiental en el campo, en los temas relacionados con cada una de sus 





El Grupo de Apoyo de Supervisión Ambiental requerirá especialistas en las 
siguientes áreas:  
 
4.1.4.1 Ingeniería Ambiental.  
 
4.1.4.2 Geología y Geotecnia ambientales 
4.1.4.3 Ingeniería civil (hidráulica, estructural y de vías).  
 
4.1.4.4 Ingeniería Forestal. 
 
4.1.4.5 Biología (botánica, zoología y limnología). 
 
4.1.4.6 Sociología, antropología y arqueología. 
 
4.1.4.7 Economía.  
 
4.1.5 Grupo de gestión ambiental 
 
El objetivo es crear un organismo que garantice la gestión, ejecución y 
desarrollo de las diferentes actividades propuestas en el presente Plan de 
Manejo. 
Los objetivos específicos de este grupo son:  
 
4.1.5.1 Ejecutar el Plan de Manejo Ambiental del proyecto.  
 
4.1.5.2 Garantizar el cumplimiento de las normas ambientales vigentes al 
momento de ejecutar el Plan de Manejo.  
 
4.1.5.3 Identificar los problemas ambientales, no considerados inicialmente en 
el Plan de Manejo, proponer e implementar las soluciones para ellos.  
 
4.1.6 Estructura de la Gestión Ambiental 
 
 




Dentro de las funciones del Grupo están:  
 
4.1.6.1 Evaluar las necesidades por parte del contratista en cuanto al personal 
requerido y al suministro de bienes y servicios. 
 
4.1.6.2 Informar a la comunidad sobre la cantidad de empleos que se generará 
y los requerimientos para la contratación de mano de obra y de bienes y 
servicios.  
 
4.1.6.3 Informar a los subcontratistas con respecto a los requerimientos para la 
contratación de mano de obra, sus responsabilidades contractuales y la 
obligatoriedad de su cumplimiento.  
 
4.1.6.4 Coordinar los procesos de inducción a todo el personal que tenga 
vínculos con la construcción, en los cuales se tocarán temas como:  
 
4.1.6.5 Información sobre el Proyecto.  
 
4.1.6.6 Obligaciones contractuales de sus empleadores.  
 
4.1.6.7 Derechos y deberes adquiridos. 
 
4.1.6.8 Proyecto sobre Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional.  
 
4.1.6.9 Sensibilización ambiental.  
 
4.1.6.10 Fortalecer las relaciones de la población con el dueño del Proyecto y 
los contratistas, con la vinculación de la comunidad en la fase de contratación.  
 
4.1.6.11 Diseñar y coordinar la elaboración del material informativo, necesario 
para la divulgación de actividades relacionadas con el proyecto. 
 
4.1.6.12 Implementar mecanismos y medios que favorezcan la información 
clara, eficiente, directa y oportuna.  
 
El Plan de Manejo Ambiental, deberá cubrir las diferentes etapas del proyecto, 
para lo cual contendrá un cronograma de ejecución, presupuesto requerido y 
responsable de ejecución. Los componentes que debe contener el Plan de 
Manejo Ambiental son los siguientes sin que esto implique un limitante: 
 
4.2 PLAN DE MANEJO SOCIAL 
 
4.2.1 Programa Información y participación. 
 
4.2.2 Programa de reasentamiento de la población. 
 




4.2.4 Programa reposición de infraestructura. 
 
4.2.5 Programa de empleo temporal durante la construcción del proyecto. 
 
4.2.6 Programa de fortalecimiento institucional. 
 
4.2.7 Programa de salubridad y saneamiento básico para trabajadores 
vinculados al proyecto. 
 
4.2.8 Programa de traslado y restauración patrimonial cultural. 
 
4.2.9 Programa de seguimiento a la prestación de los servicios sociales en el 
área aledaña al área de influencia de la línea de transmisión.  
 
4.2.10 Programa de educación ambiental. 
 
4.2.11 Programa de restitución de empleo. 
 
4.3 PLAN DE MANEJO FÍSICO-BIÓTICO  
 
4.3.1 Programa de manejo de la calidad del aire. 
 
4.3.2 Programa de manejo de la calidad del agua. 
 
4.3.3 Programa de gestión integral de residuos sólidos. 
 
4.3.4  Programa de manejo de excedentes de excavación. 
 
4.3.5 Programa de manejo de inestabilidad y erosión. 
 
4.3.6 Programa de protección de suelos. 
 
4.3.7 Programa de manejo de explotación de fuentes de materiales. 
 
4.3.8 Programa de manejo de fauna terrestre. 
 













EJEMPLO - Impactos y programas de manejo del proyecto Subestación 









Tabla 6. Impactos y programas de manejo del proyecto Subestación 














4.4 COSTOS DEL PROYECTO 
Adicionalmente se especificará el costo total del proyecto y del PMA 
 
 
Figura 15. Costo total del proyecto S/E Armenia y líneas asociadas. 
 
 
4.5 PLAN DE ABANDONO  
 
El objetivo del plan es aprovechar las instalaciones que el proyecto dejaría de 
utilizar y dar un uso compatible con las condiciones del sistema interconectado 
nacional y la demanda de energía eléctrica en las regiones aledañas a la 
infraestructura. La empresa encargada del proyecto deberá cumplir las 
siguientes metas: 
 
4.5.1 Presentación, actualización y concertación del Plan de Abandono con las 
comunidades y con las entidades tanto privadas como públicas que han 
participado en el proceso de gestión social desarrollado por el Proyecto. La 
actualización estará acorde con la normatividad vigente en el país y con las 
condiciones sociales y económicas de las comunidades en el momento del 
cierre del Proyecto. 
 
4.5.2 El desmantelamiento de la línea de transmisión y subestaciones, consiste 
en la desconexión y desenergización de la línea de transmisión, retiro de 
aisladores, conductores, cable de guardia, otros accesorios y las torres. 
También se retirarán los equipos de las subestaciones así como los pórticos y 
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otros accesorios. Para la disposición final de los restos de hormigón, se 
analizará la posibilidad de reciclar como árido para hormigón nuevo, utilizar 
como relleno, y/o depositar como escombros inertes en un vertedero de tierras 
y escombros previa autorización de las autoridades municipales. 
 
4.5.3 Transporte de Materiales y Equipos: Actividad que consistirá en la 
clasificación, empaque y transporte de los materiales y equipos a sitios 
previamente definidos para su almacenamiento y/o reutilización. 
 
4.5.4 Restauración de áreas intervenidas: Una vez finalizados los trabajos de 
desmantelamiento y transporte de materiales, las áreas intervenidas serán 
objeto de una restauración, a satisfacción de los propietarios de las tierras. En 




4.6 COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD 
 
4.6.1 Compensación por sustracción de reserva 
 
El volumen comercial de un árbol es aquella pieza de madera que puede ser 
comercializada después de haber apeado dicho individuo. El volumen total es 
medido desde la base del árbol (tocón), hasta el ápice del mismo, dentro de 
este volumen así como en el comercial entra la madera que posiblemente se 
pueda comercializar pero así mismo entran todas las ramificaciones de árbol y 
un volumen aparente como hojas y ramas.  
El área total del proyecto que se encuentra dentro de la reserva forestal central, 
comprende el área delimitada para la construcción de la subestación 1.784 m², 
y el área de servidumbre de la línea de transmisión equivale a 32 m por los 8,7 
Km de longitud que atraviesa dicha línea; lo que equivale a un área de 26,68 
Ha a sustraer. Esta es la extensión de reserva forestal que debe ser retirada 
lograr la puesta en marcha del proyecto. 
 
4.6.2 Compensación por aprovechamiento forestal y de guadua 
 
El aprovechamiento forestal requerido en el área de reserva forestal, 
corresponde a un aprovechamiento forestal de 101 árboles aislados, 
correspondientes a 53m³ de volumen comercial, y 196,23 m³ de volumen total, 
el cual obedece a un aprovechamiento forestal único. Para el caso de 
aprovechamiento de las plantas, se requiere un aprovechamiento de 181,6 m³ 
de guadua (1816 plantas) el cual, de acuerdo con las disposiciones normativas, 





Tabla 7. Planes de compensación por sustracción y aprovechamiento. 
Fuente EEB 2013. 
 
4.7 INVERSIÓN SOCIAL 
 
En cuanto al apoyo voluntario a proyectos de inversión social, la EEB, dentro 
de su política de Responsabilidad Social Corporativa, implementa un programa 
de compensación social voluntaria a las comunidades del área de influencia, 
mediante la cofinanciación de proyectos de inversión que coayuden en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población involucrada.  
El monto definido para esta inversión es de $12.500.000 para cada vereda que 
pertenezca al área de influencia directa social del proyecto, que en total son 26, 
es decir, este plan de apoyo se compone de $325.000.000 en total. 
 
 
4.8 PLANOS Y ANEXO 
 
Los mapas temáticos deben contener como información básica: curvas de 
nivel, hidrografía, infraestructura básica y asentamientos. Las escalas 
corresponden a las ya indicadas para las diferentes áreas de influencia del 
proyecto. Se debe considerar como mínimo las siguientes temáticas: 
• Localización del proyecto, que contenga división político administrativa y 
áreas de influencia directa e indirecta del proyecto 
• Geología, geomorfología. 
• Pendientes. 
• Suelos.  
• Clima.  
• Mapa de parques naturales y reservas  
• Cobertura vegetal. 
 








 Previo a la ejecución de la obra, los proyectos de para infraestructuras 
de líneas de transmisión de alta tensión deben cumplir las normas, 
decretos y reglamentos existentes en el país, de preservación del medio 
ambiente. 
 
 Los análisis ambientales requieren de un estudio independiente de 
evaluación del impacto ambiental (EIA), con la finalidad de determinar 
los efectos sobre el medio ambiente, en las etapas del proyecto como la 
construcción, operación y abandono, dichos estudios deberán incluir el 
diseño de los planes de manejo ambiental, de mitigación y/o 
recuperación de las áreas afectadas y el análisis de costos 
correspondientes. 
 
 Los estudios de compensación ambiental en Colombia son muy 
precarios a la hora de brindar herramientas para realizar la cuantificación 
monetaria para los las tareas de mitigación del impacto ambiental 
ocasionado por proyectos eléctricos. 
 
 El transporte de energía eléctrica tiene un impacto ambiental sobre las 
áreas intervenidas bastante positivo. Evita el vertimiento de aguas 
residuales a cuencas o fuentes hídricas, tala indiscriminada de árboles, 
desplazamiento de la fauna silvestre. 
 
 Se requiere avanzar en el desarrollo de una normatividad ambiental más 
exhaustiva y con mayor grado de profundidad, necesaria para las 
corporaciones autónomas regionales y la autoridad nacional de licencias 
ambientales cuenten con los recursos necesarios para tramitar de 
manera eficiente las actividades relacionadas con los proyectos de 
transporte de energía eléctrica. 
 
 La relevancia de los proyectos de expansión del sistema interconectado 
nacional del sector eléctrico colombiano, las líneas de transmisión en 
operación y los proyectos en construcción son primordiales para 
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